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En la línea comenzada en el anterior número, es intención de esta revis-
ta ofrecer a sus lectores con cierta asiduidad números monográficos sobre te-
mas que se consideren de interés. Estos números podrían ser totalmente mo-
nográficos o contener una sección monográfica, como es el presente caso.
Se dedica en esta ocasión una sección monográfica a un tema de cre-
ciente interés: la Bibliometría, disciplina que cuantifica la literatura cientí-
fica y cuyos indicadores constituyen un instrumento útil para el análisis de
la actividad científica y tecnológica de los países», como indican María
Bordons e Isabel Gómez en este número.
En los diez artículos que componen la sección se hace un interesante
recorrido por varios temas y disciplinas científicas, mostrando la aporta-
ción de las técnicas bibiioinétricas a la Historia y la Sociología de la Cien-
cia, a la Documentación (artículo de Elías Sanz y Carmen Martín sobre téc-
nicas bibliométricas aplicadas a estudios de usuarios), a la investigación
científica (Dolores Alcain y María Ruiz-Gálvez, en su artículo sobre tesis
doctorales que tratan sobre Bibliometría o que aplican técnicas bibliomé-
tricas en sus investigaciones) y a la industria (artículo de Patricia García-
Escudero y Pedro López López sobre utilidad de la literatura de patentes
para todos los agentes relacionados con la innovación tecnológica). Tam-
bién hay algún artículo de reflexión crítica o teórica, como es el caso de la
aportación de Luis Ferreiro sobre la utilización de las citas en la literatura
científica, la reflexión sobre las supuestas leyes bibliométricas que realizan
Salvador Gorbea y Emilio Setién, y la de Luis González Uceda sobre el
contexto teórico de la Bibliometría.
Creemos que los trabajos reunidos en esta sección son una interesante
contribución que proporciona al lector una idea del abanico de posibilida-
des que aporran las técnicas bibliométricas.
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